







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi  : Pendidikan Geografi
Semester : Genap 2019/2020
Mata Kuliah     : Klasifikasi Tanah dan Kesuburan Tanah
Kelas : IV A
Dosen              : Tricahyono, NH
NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 1801095001 EFAN KURNIAWAN 78 80 75 65 72,55 B
2 1801095003 NURUL FITRI BACHRIA SAADAH88 82 82 80 81,80 A
3 1801095005 REZA SYAIHUL ANDI 82 80 80 50 68,20 B
4 1801095007 SEKAR GALUH OKTAVIANI 88 82 78 50 68,80 B
5 1801095009 LARASATI AYU DEWI SAFITRI82 82 80 80 80,70 A
6 1801095011 REZY AZRIELLA GALUH FAUZY78 80 78 50 67,30 C
7 1801095013 SAHILA DIAH PERMATA RAMADHINI90 88 80 58 74,20 B
8 1801095015 NINDAH NISPIAH 85 80 80 70 76,50 B
9 1801095017 ANISA MUTIARA FATMA 85 80 78 50 68,00 B
10 1801095019 ELVADA SUKMA NOVITA NINGRUM85 82 80 70 77,00 B
11 1801095021 LUTHFI KHAIRUNNISA 85 82 80 68 76,20 B
12 1801095023 NURUL HANIFAH 85 80 78 68 75,20 B
13 1801095025 NIA DAMARSARI 85 85 85 88 86,20 A
14 1801095027 PRISHILA PUTRI AGUSTIN 88 85 80 60 74,05 B
15 1801095029 FADILA FITRIANI LUBIS 82 88 80 70 78,20 B
16 1801095031 ALEYDA TASYA 85 80 78 65 74,00 B
17 1801095033 NURUL ALLAWIYA 85 82 78 60 72,50 B
18 1801095035 MAHARANI LUTHFI HANIFAH 85 82 75 52 68,55 B
19 1801095037 MARINI NUR AISYAH 85 85 82 65 76,25 B
20 1801095041 AULIA KHOIRUNNISA 85 85 85 80 83,00 A
21 1801095043 RIZKA ADAWIYAH 85 85 78 62 74,05 B
22 1801095044 MUHAMMAD GAGA SETIAWAN70 85 75 55 69,00 B
23 1801095047 BAGAS RAMADHANA DWI PRIYADI70 80 75 72 74,55 B
24 1801095049 FAHMI AL FARISHI 82 82 75 65 73,45 B
25 1801095051 FENDI ARIEF 85 80 78 52 68,80 B
26 1901099001 ARIEF TRY CAHYADI 78 78 78 50 66,80 C














UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi  : Pendidikan Geografi
Semester : Genap 2019/2020
Mata Kuliah     : Klasifikasi Tanah dan Kesuburan Tanah
Kelas : IV B
Dosen              : Tricahyono, NH
NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 1801095002 ADHITYA RIZKY MAULANA 85 82 78 58 71,70 B
2 1801095004 RAMANDA FIRMA DONI 85 82 82 70 77,50 B
3 1801095006 AN NISA ASYAHIDA 85 85 80 58 72,95 B
4 1801095008 ANA MUBAYINATUL KHOTMI 85 82 80 56 71,40 B
5 1801095010 SANTI NUR ANDINI 85 85 82 75 80,25 A
6 1801095012 MNEMONIC LUCKY ALFITRI 85 85 82 60 74,25 B
7 1801095014 MUHAMMAD RAIHAN IMRAN 85 80 78 62 72,80 B
8 1801095016 MUHAMMAD IVANDRIAN FARHAN85 80 75 60 71,25 B
9 1801095020 SESI AFNI SNSI NAIBAHO 80 80 65 40 60,25 C
10 1801095022 FAUZANATUN LAILA 85 82 82 85 83,50 A
11 1801095024 SALSHA DWI AGUSTINA 85 82 82 80 81,50 A
12 1801095026 ZOYA SALSABILA PUTRI 82 82 82 83 82,40 A
13 1801095028 SITI PURWANINGSIH 88 85 85 83 84,50 A
14 1801095030 HARNUM ISNAENI FADHLYANI 90 82 82 87 84,80 A
15 1801095032 ADITYA RAMADHAN 85 82 78 55 70,50 B
16 1801095034 REGA DWIMARTHA TILAR 85 80 82 78 80,20 A
17 1801095036 TASYANI KHAIRUNISA 85 85 82 80 82,25 A
18 1801095038 NIA ROSDIANA 85 82 80 80 81,00 A
19 1801095042 WISNU ADITYA SUBAN 85 80 75 45 65,25 C
20 1801095048 KEILA SAAIDA 85 82 82 86 83,90 A
21 1801095050 WA ODE NURUL HAFIFAH 85 82 78 60 72,50 B
22 1801095052 RIDOH MARGANDA TUA TAMBA 85 82 80 62 73,80 B
23 1801095054 IQRAINI AZZAHRA RAMADHANTI 85 85 80 77 80,55 A
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